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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan 
manusia dari segunmpal darah. Bacalah, danTuhanmulah Yang Maha Pemurah. 
Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum 
diketahui” (Q.S Al-„Alaq 1-5). 
 
"Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka; namun terkadang kita melihat dan 
menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak melihat pintu lain 














Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Ibu dan Bapak ku 
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Kabupaten Kudus memiliki jumlah wisata yang   banyak   seperti   Masjid 
Menara Kudus,   Musium Kretek,   Air Terjun Colo,   dan   masih banyak   objek 
wisata   lainnya.   Namun   informasi   mengenai   itu   semua   terkadang   sulit 
didapatkan,  karena   keberadaannya   yang   tesebar   dibeberapa   lokasi   dan   
terlebih lagi jika tidak mengenal wilayah-wilayah yang menjadi tempat lokasi 
keberadaan objek wisata tersebut. 
Dengan pendekatan teknologi mobile android diharapkan informasi 
mengenai itu semua dapat tersampaikan pada masyarakat luas dengan tujuan agar 
objek wisata yang ada di Kabupaten Kudus dapat difungsikan semaksimal 
mungkin. Kondisi ini dapat dipenuhi dengan adanya sebuah solusi yaitu dengan 
membangun sebuah Aplikasi Wisata Kudus Berbasis Lokasi yang dapat 
menyediakan map dan penanda lokasi wisata.  
Aplikasi Wisata Kudus ini dibangun mengikuti perkembangan teknologi 
mobile saat ini, yaitu teknologi platform  android yang mendukung sistem 
navigasi atau GPS (Global    potitioning   System). Dengan adanya aplikasi ini 
dapat mempermudah penggunanya dalam mencari informasi lokasi dan data   
tempat- tempat wisata di kabuapaten kudus secara cepat dan tepat. 
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